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Novedades en las negociaciones contractuales: 
La revieón del contrato colectivo de trabajo en Pemex 
Fabio Barbosa Cano * 
En este articulo se pretende informar y comentar a I g u n o r ~ . r n ~ o s  
que quedaron eetabiecido. en la reciente r u b i ó n  del Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) en Pemex. Como es sabido, el proceno 
apenaa culmino y el nuevo contrato entró en vigor a partir del 
l0de agosto del año en cumo. 
En relación a las remuneraciones, entre h m& importantea 
modificaciones se encuentra que algunas cláusulaa del nuevo CCT 
quedaron indexadas,** esto es se modiñcarán periodicamente en 
porcentajes igualen a loa del índice de precios al eoniumidor del 
Banco de México. Por ahora, el acuerdo abarca solo a un pequeño 
puñado de cláusulas: la 50, 84, 95, 96 y 132 que ertablecen o 
se refieren a cuotas por comidas, lavado de ropa, viátiwa para 
movilizaciones temporales y permanentes, y que no esperarán 
va la ~róx ima revisión Dara ser increinentadas. Creemar ver un 
giro en las negociaciones contractuales. Es la primera ve%, en la 
historia del sindicalismo.  articularm mente frustrado en el verlodo 
. - 
inflacionario actual, que esto se logra. El sindicato p;tmlero 
(SRTPRM) planteó en su proyecto, presentado a comienros del 
año, la escala m6vil de salarios. Evidentemente no lo consiguió 
pero la indexación, aunque sea de algunas pocas cláusulas, es un 
paso en ese objetivo. Los aumentos salarialen periódicos reciclan 
1. W i n ,  a d v i r t i o ,  como es rabido, que no son su causa En 
la situación que comentamos se trata de un gremio especialmente 
fuerte que, en una coyuntura especifica, logra un relativo, quica 
modeatirimo avance en m defenra gremial contra este quinto 
jinete del apocalipab. 
En el mismo sentido de c6m0, por lo menos este pequeño sector 
de los analariados viene respondiendo al proceso inflacionario, 
tenemos los cambios en la cláusula 142, rektiva a pagos por 
indemnhación a familiares en caso de muerte accidental del 
trabqjador. Esta cldusula quedó modificada conviniéndose el 
depbito inmediato en alguna institución bancaria para que 
cumplido el comunmente largo trámite que se resuelve en la Junta 
Federd de Conciliación y Arbitraje, los beneficiarios cobren el 
importe depositade más los intereses. 
Otr6 aspecto observable en la revisión que comentamos es 
'4, del cambio m la compaeición o estructura del salario de los 
petroleros. 
Ea conocido que en este grupo existen un conjunto de 
prestacioner. Su n6mero y caracteristicar ameritan un análisis 
especifico que no abordaremos en esta ocaeión.*** El iinico 
dato que ahora queremos hacer notar es que las prestaciones 
* Miembro del Equipo de Estudios  de  l a  Olase Obrera  Mexicana O'+ P o r  ejemplo tenemos 1) l u  prestaciones que re cobran en 
(EOOM) del IIEc. Actualmente realiza una investigaci6n sobre la efectivo; 2) las que se obtienen en especie o en servicios; S) 
historia del sindicalismo petrolero. las que solo benefician a los t r abqadores  de  planta; 4) las 
que reciben e l  conjunto de  trabajadores; 6) 1- que se obtienen 
*' Nuestro editor,  Mario Zepeda me advirti6 #obre l a  conveniencia automit icamente ,  por  el hecho de  esta3lecer relaci6n laboral; 
de  substituir este probable barbarismo, por 'indisadas', optC por  6) las que pueden obtenerle solicitbndolar o que pueden no 
usarlo porque su empleo se h a  generalizado. obtenerse nunca (prhstamos pa ra  construir casa, por ejemplo); 
pasa a página 11 
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"modernizante" en Chile se di6 en 
otras condiciones internacionales: una 
economfa mundial que crecfa y una 
pldtora de dinero que buscaba beneficios 
ofrecihndose a bajas tasan de interés, 
plazos largos y no exigidndo al aval del 
Estado para contratar los prdstamos. 
El contexto internacional actual: 
preocupante 
Hoy la situación es diametralmente 
opuesta y de ello dan cuenta diversos sec- 
tores de la sociedad mexicana, incluso 
sectores empresariales, que ven con te- 
mor el acelerado avance del pais hacia 
la apertura externa, mientras las eco- 
nomías desarrolladas cierran sus fronte- 
ras de manera creciente. 
El ex-secretario de Patrimonio y Fo- 
mento Industrial, Andrks de Oteyza 
planteaba hace poco ante una asamblea 
de estudiantes que Ya acelerada libe- 
racibn comercial y la apertura indiscri- 
minada para la inversión extranjera po- 
1 El Financiero, agosto de 1987. 
nen en riesgo al pais y forman parte de 
un proyecto de nación maquiladora que 
pretende imponer intereses reaccionarios 
que soplan por el mundo" .l 
Dentro del sector empresarial las 
discrepancias van desde el asunto de los 
tiempos de la apertura, hasta criticas 
máa de fondo. Ello porque no son un 
sector homogkneo. Unos se acercan más 
a un tipo de proyecto que otros y en 
tiempos de crisis y cambios, unos se 
ven más afectados que otros. Algunos, 
incluso, salen beneficiados. 
El máximo dirigente de la Concamin, 
Vicente H. Bortoni expresaba reciente- 
mente: "Los industriales aceptamos la 
apertura, pero es imposible que compi- 
tamos en menos de un año, con nacio- 
nes que tienen infraestructura desarro- 
lladas, con una planta industrial que se 
mantuvo por más de 50 años protegida. 
Los industriales no estamos preparados 
para una apertura tan acelerada como 
pretende el gobierno federala .a 
2 El Financiero 22 de julio de 1987. 
3 El Financiero 20 de julio d e  1987 
Por otra parte, la Canacintra pide 
que se "suspenda la apertura comercial, 
mientras no se corrijan los problemas es- 
tructurales de la economfa y no se logre 
la reconversión nacional como estrategia 
que salvaguarde a las empresas medianas 
y pequeñas" (. . . )"Con la liberación co- 
mercial se están trastocando bases fun- 
damentales de la poiítica de desarro- 
llo industrial del pds, porque al elimi- 
nar el requisito previo d e  importación, 
automáticamente la industria nacional 
queda fuera de competencia, debido a los 
altos costos que enfrentan los producto- 
res mexicanos" .S 
Es indudable que %o se le puede dar 
el gusto a todos", pero lo que si es cierto, 
es que el gran capital internacional, 
quien tiene el "sartbn por el mangon 
debido al fuerte endeudamiento externo 
de la región latinoamericana, presiona en 
el sentido de la adopción de proyectos 
cada vez más "elitistas" y antipopulares, 
sin importarle el costo social y político 
que ello representa. Además, persiste 
la pregunta de fondo: ¿Es viable un 
proyecto de apertura como el que se esta 
impulsando? 
Petroleos Mexicanos 
Salarios y prestaciones a Partir del primero de agosto de 1987 
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Fuente: Información directa. Formukda por Mauicio Cabrera González (trabajador jubibdo de la Sección 34 del (SRTPRM) 
C: Variable 60% fondo de ahorro 
D: Fondo de ahorro cuota fija: 570 + 630 = 1,200 despensa: 1,460 + 640 = 2,100 
G: Anticipo. No incluye impuesto sobre producto del trabajo 
L: Variable 30% fondo de ahorro c/l4 días 
M: Anticipo. No incluye impsto  sobre producto del trabajo 
c d n ú a  de página 9 
en efectivo reciben catorcenalmente el conjunto de trabajadores, 
de planta y transitorios, se han dioparado, de tal manera que el 
salario tabulado actualmente m incrementa en m& del 500% por 
concepto de diversas prestaciones. Para comparar esta situación 
podemos tomar el caso de ion trabajadores de la UNAN en el que 
las prestaciones en e f d i v o  mo representan ni el 20% del ralarío 
tabulado. 
Esta peculiar relación entre salario tabulado / prestaciones, en 
el caso de los petroleros tiene antecedentes, pero su actual per61 
se definió en los años recientes. En el mlario de 1979 la relación 
era de 2.4.; en el de 1987 de 5.3. Puede concluirse que eate sector 
para eludir la política salarial general ha venido lonrando un trato 
preferencial la vía de las p r~ tac iones  pagadas en efectivo. Por 
supuesto ello incide sobre la eatratiiieación de ia clane obrera Y al 
interior del sector y acentla el espiritu de gremio. 
Transcribimos a continuación el cuadro sobre sularioa y 
prestaciones tanto de loa trabajadores de planta como de 
transitoria, aclarando que los nivelea 01 y 02 componden  a 
afanadores, mandaderoa, etc Del 03, obrero general, hasta el 
nivel 19, al personal obrero y adminiitrativo; a partir del nivel 20 
a técnicos y profesionistas hasta el nivel 34. Del 35 en de lan te  
se trata de personal de confianca. 
Talea serían las principales modi6cseiones en el arpscto de 
la remuneración. Para finalixar, y es un dato ya conocido que 
hemos dejado al Último porque, como hemos visto, por ni solo no 
aclara la situación, el aumento conseguido en la revisión fuC del 
39%, mds el de emergencia, generalicado para la mayoría de los 
sindicatos, del 23%, totalhando ambos el 62%. 
Por supuesto, el salarial no fue el lnico renglón negociado. El 
c c T  consta actualmente de 271 cláusulas más algunas "bis". A 
los interesados en el estudio del fenómeno sindical se n a  preaenta 
el problema de c6mo abordar el estudio de los contratos colectivos. 
Un mbtodo, que actualmente discutimos en el ECOM y que en eate 
articulo ensayamos, es el de dividir el clausulado en 4 grupos: 
1) Las relacionadas con la remuneración 
2 Las relacionadas con el proceso de trabajo 
31 Aún cuando pertenecen al mismo grupo hemos separado 
las clausulas relativan a riesga de trabqjo y Seguridad e 
Higiene, entre otras razones por la atención que, en el c m  
que comentamos, tuvieron. 
4) Las clausulas politicas 
Sin la pretensión de agotar el tema y solo para dar alos lectores 
un informe eaquembtico, señalaremos otras caracter íat ic~ de la 
revisión de 1987. Quedaron modificadas en total 75 cláusulas, 
cerca del 30% del total del CCT. Aunque no hemos concluido 
un estudio histórico que permitiera comparar con exactitud, es 
posible conjeturar que en pocan revisiones se afectó un ndmero 
tan elevado. 
En relación con las cldusulas cuyo contenido tiene que ver con 
el salario, no agregaremos ya ninguna observación mds. 
E;. cuanto a las cldusulas relacionadas con el proceao de 
trabajo, se modificaron las 47, 61 y 62 cuyo contenido se refiere 
al tiempo extra y la forma de computarlo. Sus cambios son 
en el sentido de mayores remuneraciones para algunos casos de 
quieu~a laboran mds alld de la jornada ordinaria. La cldusuia 152, 
mejorando los incentivos por asistencia y la 6, relativa al examen 
previo a los trabajadores que por primera vec desempeñan un 
nuevo puesto. Como se ve, en este aspecto, los cambioa fueron 
minimos y hasta podrían insinuar retrocesos: la prolongación de 
la jornada de trabajo que se trueca por estímulos económicos. 
En cambio la revisión tuvo otro eje, ademán del salarial, 
sobre el cual giró la negociación: los probleman de la seguridad, 
7) los que benefician a grupos especifieor (madres con hijos); 8) 
los que pueden cuantificarse en dinero; 9) lor que no pneden 
cuantificarre; 10) I s l  que recibe directamente e1 trabajador; 
11) IM que lo benefician indirectamente (por ejemplo, rubmidior 
para escuelas, fomento del deporte, etc.) 
lar Labored ~elimoaaa e h a l u b m  Y los servicios mCdicm. En 
a t o 8  rubrorre modificaron 23 c~ur-ub. ,  cerca del 30% del total 
mirado. Lan principales modiiieacionea y su carácter son 1- 
siguienter: 
C@c.ulas 67 bi 68,- Vi, 69,70 y 76 bis, casi todo el capitulo 
DC del CCT cuyo titulo ea 'ptebisamente "Labores peligrosan e 
halubrea". Se acordaron nuevos incrementos, monetarioi a 
quienes laboren a alturas mayores de 10 metros, o, a temperaturas 
entre 45 y 55 grados centígrados o manejando divemas substancias 
tóxicas, &na&ita; ácido~corrosivos o kterviniendo en registros 
radioactivos en las perforaciones, etc. 
La cláusula 73, relativa a las Comisiones Mixtas de Seguridad 
e Higiene. Se modificó para otorgar facultadea ejecutivas a 
delegadon del ComitC Ejecutivo General, Comitb Ejecutivos 
Localea y a un nuevo aparato de comisionados sindicales de 
tiempo completo en las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene. Informó el Secretario General del SRTPRM, quien 
fuagió como pmidente del sector sindical en la Comisión de 
C o n t r a t d n :  O.  .Ahora, con a t a s  facultades ejecutim, tanto 
la Comisión Nacional Mixta como la Gerencia de Seguridad 
hdwtr ia l  podrán disponer se realicen l a  trabajos necesarios.. . 
Lo anterior, viene s resolver el problema actual que los jefes 
operativos de Pemex no hacen caso de loa programan de 
mantenimiento ni de los reportes de las Comisiones Mixtas.. . " * 
Loa IunCionarios sindicales quedan investidos con facultadea para 
acceder a la información necesaria sobre la efectiva aplieaci6n 
predupueatal de ha partidas económicas para el cumplimiento de 
1- reportes de las Comisiones Mitan de Seguridad e Higiene. 
Para ello se creó un nuevo aparato de comisionados sindica- 
les decitacada en el sistema troncal Ductos-Golfo; unidades pe- 
troquimicas, como las de Camargo y San M a r t h  Texmelucan; 
Distritos, como el de Cd. del Carmen, Campeche; Campos, Bri- 
gadan de exploración, etc. 
Un numeroso grupo de cldusulas reformadas, la 97, 98, 101, 
103, 105, 107, 111, 115, 116, 118, 122, 132 y 240 conciernen 
al establecimiento de nuevos servicios mbdicos, construcción 
o ampliación de nuevas instalaciones h a p i t a l a r i ~  y mayor 
duración, en algunos casos, de este tipo de servicios a loa que los 
requieran; por ejemplo, los transitorios y rus familiares podrdn 
seguir obteniCndolos dos y met3io meses despuCs de terminado su 
contrato. 
Seria errdneo pretender festinar estos arreglos. Quirá hay 
algunos avances en estos aspectos pero sin duda maticadon por ia 
tendencia del sindicalimo mexicano a moneticar La salud de los 
trabajadores. 
Finalmente en el grupo de las que llamamos "cldus& 
politicas" podríamos señalar, aunque con ciertan reservas, la 
ndmero 3, relativa a los empleados de confianea Su nueva 
redacción restringe las facultades de la administración para el 
i n p o  de este tipo de empleados. El mUmo carácter politico 
asignarnon a las cláusulas 173 y 265 que aluden a suhidios a-las 
cooperativa8 y a las Hamadan 'obran revolucionari~': granjas, 
u n p r e w  y otros negocios promovidon por el grupo quinista. 
En este mismo capitulo debe informarse que el liderato sindical 
planteó en su proyedo de revisión la abolicihn de la cldusula 36, 
la que permite el trabajo de los contratistas. La propuesta creó 
en la oposición sindical una gran confusión. La Coordinadora 
Nacional de Trabajadores Petroleros afirmó que se trataba de 
una "propuesta indudablemente radicalw.** Finalmente toda la 
problemdtica relativa al contratiamo quedó sin ningún cambio. 
Como nota final queremos apuntar que ia revisión del CCT, 
un momento fundamental en la vida sindical, en esta ocasión 
coincidió con la derrota del grupo llamado "Los pitufos', cuyo 
colapao señala la calda de Beteta y que canceló La etapa de 
confrontación abierta desde el inicio del sexenio y, por otro lado, 
tambibn coincidió con la virtual campaña presidencial. Si algún 
avance sindical se produjo, posiblemente se explique por a t a  
coyuntura en ia que, muy prapdticamente, se resoM6, por 
lo menos suspender las hostilidaden que han caractericado las 
relaciones obrero patronalea en el dltirno período. 
Jor6 Sosa Martfnea, [Informe de la Cominidn de Contrataci6n], 
M6ric.0, D.F., julio de 1987, p.9. 
** Ver Abkatbn, ndm. 17, mayo-junio de 1987. 
